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Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma das causas mais relevantes de morbimortalidade 
cardiovascular, sendo um fator de risco independente para doenças cardiovasculares. Existe uma alta 
prevalência, associada à grande parte de indivíduos hipertensos não diagnosticados e não tratados 
corretamente, ocorrendo deste modo um grande problema de saúde pública. Considerando um expressivo 
número de drogas anti-hipertensivas ainda está longe de obter o controle adequado. Diante da necessidade 
de melhorar os resultados terapêuticos e garantir a segurança dos pacientes com Hipertensão Arterial 
Sistêmica que estão em tratamento medicamentoso, a Atenção Farmacêutica (AF), tem sido responsável na 
terapia medicamentosa tendo o propósito de alcançar resultados definidos, visando os possíveis problemas 
relacionados ao uso de medicamentos para que estes melhorem a qualidade de vida do paciente. O controle 
não-farmacológico da Hipertensão Arterial é importante e necessário, embora se mostre de difícil execução, 
pois a mudança do estilo de vida é uma atitude que deve ser estimulada em todos os pacientes hipertensos, 
durante toda a vida, independente dos níveis de pressão arterial. Este estudo trará benefícios ao farmacêutico 
e ao paciente, buscando novas tentativas de integração para o acompanhamento de pacientes em tratamento 
para hipertensão arterial. Tendo assim o objetivo de Avaliar o perfil farmacoterâpeutico de pacientes 
usuários de medicamentos anti-hipertensivos atendido pelo Programa Farmácia Popular, em uma farmácia 
comunitária da cidade de Banabuiú, Ceará. O presente estudo será realizado de forma analítica, transversal, 
prospectiva, consistindo em uma abordagem quantitativa. A população será composta por pacientes usuários 
de anti-hipertensivos atendidos pelo programa Farmácia Popular do Brasil (Portaria nº 971, de 17 de maio de 
2012), na farmácia comunitária Shekiná, Banabuiú, Ceará. A pesquisa será submetida ao Comitê de Éticas 
em Pesquisa da Faculdade Católica Rainha do Sertão (CEP-FCRS) de acordo com a Resolução 466/12, do 
Concelho Nacional de Saúde que regulamenta as diretrizes e normas da pesquisa em seres humanos. 
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